Registered consulting foresters offering services to South Carolina landowners by South Carolina Forestry Commission
REGISTERED CONSULTING FORESTERS 
OFFERING SERVICES TO SOUTH CAROLINA LANDOWNERS 
August 7, 1970 
Compiled by 
S , C, State Gom'llission of Forestry, Box 287, Columbia, S . C. 29202 
and 
Clemson Un1versity Extension Forestry Division, Clemson, S. C. 29631 
This list was compiled from questionnaires mailed to consulting foresters registered 
and licensed by thE. South Carolina State Board of Registration for Foresters. 
The detailed information on specialties, organizational memberships and services 
offered was provided by the consultants . Only those who replied to the mail 
questionnaire are listed 
Abbreviations used include : 
Fields of specialization used by the Society of American Foresters 
1. 
2. 
3 . 
4 , 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Arboriculture and tree preservation. 
Cost and economic studies of forest operations. 
Forest and wood utilization. 
Forest management and silvicultural practices . 
Forest protection from disease. 
Forest protection from fire. 
Forest protection from insects. 
Forest taxation , 
Game and wildlife management . 
Logging engineer1ng , 10. 
lL 
12 . 
13 . 
14. 
15 . 
16. 
17. 
18 . 
19. 
20 . 
21. 
Market studies and trade promotion (forest products)o 
Naval storea operations . 
Pulpwood operations , 
Range management , 
Surveying and mapping o 
Timber valuation and appraisal. 
Timber volume and quality estimates. 
Tree planting and reforestation; reproduction studies. 
Wood preservation . 
Wood seasoning , 
Wood technology , 
(Other special services not covered above are spelled out in detail in the list.) 
Organizational 
I . Member, 
II. Member, 
III. Member, 
IV . Member, 
Memberships : 
S, C. Society of Consulting Foresters. 
Association of Consulting Foresters. 
Society of A'llerican Foresters. 
S o Ce Forestry Association 
(PT) Part-Time Consultant 
(FT) Full-Time Consultant 
The li~ting will ~ r e vis ed periqdically as neceSSary 
useful to both landowners anl consultants, 
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Services Offered: 
HTP Hand Tree Planting 
MTP Machine Tree Planting 
DS Direct Seeding 
FP Firebreak Plowing 
PB Prescribed Burning 
SP Site Preparation and 
Hardwood Control 
to keep it up to date and 
500-6 
/ 

Travis M. Beeson (PT) III 
Route 4, Box 57R 
Walterboro, S. C. 29488 
Tel. 538-8416 Horne 
4, 6 FT (Baling & marketing 
of pine straw, wholesale & r e tail) 
John C. Billingsley (FT) I, III, IV 
Route 1, Box 349P 
Newberry, S. C. 29108 
Tel. 276-4123 Office; 276-4 876 Horne 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 , 16, 
17, 18 - HTP- MTP- FP - PB - SP 
Bishop Brothers (FT) I, II, III, IV 
Marion, S. C. 29571 
Tel. 423-3393 
H. F. Bishop 
315 Woodland Drive 
Marion, S. C. 29571 
R. Q. Bishop 
1011 Wentworth Drive 
Florence, S. C. 29501 
3' 4' 6' 8' 10' 11' 15' 16' 17' 18 
FP-PB (Appraisals - specializing in 
rural properties - Real Estate Broker) 
Lewis M. Boice (PT) I, III 
P. 0. Box 673 
663 Highland Avenue 
Orangeburg, S. C. 29115 
Telephone 534-2402 
4' 5' 6' 7' 13' 16' 17 
HTP - MTP - FP - SP 
Broadway & Connell (FT) I, III 
408 Springwood Drive 
Spartanburg, S. c. 29302 
Tel. 582-1649 Office 
C. A. Broadway - Tel. 582-1649 Horne 
Phillip G. Connell - Tel. 576-0500 Horne 
4' 8' 15' 16' 17' 18 
HTP - MTP - SP (Farm Real Estate) 
W. Harold Childress (FT) III 
P. 0. Box 534 
305 Woodland Drive 
Bennettsville, S. C. 29512 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18 
HTP - MTP - FP - PB - SP 
J. Frydy Cole (FT) I, III 
Lowrys, s. C. 29725 
Tel. 385-5371 Office; 385-6955 Horne 
2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16-, 7, -8 
HTP - MTP - DS - FP - PB - SP 
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Royal E. Cummings, (FT) I, III 
Route 1, Box 55 
Lugoff, S. C. 29078 
Te l. 432 -72 06 
3' 4' 13' 16' 17' 18 
Edgar L. Dallery (FT) I, III 
72 1 Cardinal Drive 
Sumter , S. C. 29150 - Tel .775- 6653 Ofc. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18 
HTP - PB - SP 
Lucas M. Dargan (FT) I, III, IV 
Route 3, Box 313 
Darlington, S. c. 29532 
Tel. 393-2141 Office; 393-2141 Horne 
John T. Jeffers 
William E. Flowers 
4' 6' 8' 9' 16' 17' 18 
HTP - MTP - DS - FP - PB - SP 
John F. Davis (FT) II, III 
206 Mumford Street 
Snow Hill, Maryland 21863 
4 , 15, 16, 17 (Registered Land Surveyor 
- Member SCSRLS) 
Henry B. Fishburne & Associates (FT) 
43 Folly Road 
Charleston, S. C. 29407 I, III, IV 
Tel. 766-8623 Office; 766-0500 Horne 
3' 4' 6' 16' 17 
Forest & Engineering Services Co. (FT) 
C. Ashley Abel III, IV 
P. 0. Box 277 
Johnston, S. C. 29832 
4 ' 13 . 15' 16. 17 
(Regis t.ered Land Surveyor) 
Forest Land Services (FT) I, III 
H. R. Oliver 
Drawer 669 
Camden, S. C. 29020 
Tel. 432-3272 Office; 432-3216 Horne 
2 , 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18 
HTP - MTP - FP - PB - SP 
(Timberland investment studies, market-
ing of forest products, forest research 
projects) 
Eley C. Frazer III, Pres. (FT) II, III 
F & W Forestry Services, Inc. 
P. 0. Box 710 
Albany, Georgia 31702 
Tel. (912) 435-5648 Ofc.; 432-0961 Horne 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 
HTP - MTP - DS - FP - PB - SP 
M a n t o n  R .  F r i e r s o n  ( F T )  I ,  I I I ,  I V  
3 4 5  A r b o r  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 0 6  
T e l .  7 8 7 - 9 8 2 1  o r  2 5 3 - 3 2 9 4  O f c . ;  
7 8 2 - 3 7 9 2  H o m e  
2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 5 ,  
1 6 ,  1 7 ,  2 1 - H T P - M T P - D S - F P - S P  
J .  D .  G o w e n ,  J r .  ( P T )  I I I  
P .  0 .  B o x  5 7 7  
F o l k s t o n ,  G e o r g i a  3 1 5 3 7  
T e l .  4 9 6 - 7 5 8 0  O f f i c e ;  4 9 6 - 7 9 8 2  H o m e  
4 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7  
J a m e s  H .  G r a h a m  ( P T )  
P .  0 .  D r a w e r  4 6 0  
4 1 3  W .  C a r o l i n a  A v e n u e  
S u m m e r v i l l e ,  S .  C .  2 9 4 8 3  
T e l .  8 7 3 - 2 6 8 8  
3 '  1 3  
M o n r o e  F .  G r e e n e  ( F T )  I I ,  I I I  
4 2 4 0  T i m b e r l a n e  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 0 5  
T e l .  7 8 7 - 7 1 3 8  O f f i c e ;  7 8 7 - 7 1 3 8  H o m e  
4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - M T P  - F P  - P B  - S P  
H a f e r  &  G e l b e r t  A s s o c i a t e s  ( F T )  I ,  I I I  
R , o u t e  1  
L a u r i n b u r g ,  N .  C .  2 8 3 5 2  
T e l .  2 7 6 - 0 2 5 2  O f f i c e ;  2 7 6 - 0 2 5 2  H o m e  
A .  B .  H a f e r  
D a n i e l  H .  G e l b e r t  
4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
( R e a l  E s t a t e  B r o k e r s  a n d  A p p r a i s e r s )  
G i l e s  G .  H a l l  ( F T )  I ,  I I I  
4 0 2  C u m b e r l a n d  A v e n u e  
N o r t h  A u g u s t a ,  S .  C .  2 9 8 4 1  
T e l .  2 7 9 - 7 1 9 2  O f f i c e ;  2 7 9 - 7 1 9 2  H o m e  
2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 5 ,  
1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - M T P  - F P  - S P  
D o n  M.  H a n d l e y  ( F T )  I ,  I I ,  I I I ,  I V  
Q u i n b y  E s t a t e s ,  R o u t e  6  
F l o r e n c e ,  S .  C .  2 9 5 0 1  
T e l .  6 6 2 - 2 2 3 0  
2 ,  3 ,  4 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 6 ,  
1 7 ,  1 8 - H T P - M T P - D S - F P - P B - S P  
( F o r e s t  d r a i n a g e  &  w a t e r  c o n t r o l  -
T i mb e r  &  T i m b e r l a n d  S a l e s )  
J o h n  B .  H a t c h e r  ( F T )  I ,  I I I  
9 0 1  O l e a n d e r  D r i v e ,  S .  E .  
A i k e n ,  S .  C .  2 9 8 0 1  
T e l .  6 4 9 - 2 6 8 8  
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - M T P  - D S  - P B  - S P  
( S h o o t i n g  P r e s e r v e  De v e l o p m e n t )  
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J o s e p h  F .  H a v e l  ( F T )  I I I ,  I V  
P .  0 .  B o x  1 1  
P a w l e y s  I s l a n d ,  S .  C .  2 9 5 8 5  
T e l .  2 3 7 - 4 2 7 1  O f f i c e ;  2 3 7 - 4 3 1 6  H o m e  
4 ,  1 6  
C h a r l e s  C .  H i l l s  ( F T )  I ,  I I I ,  I V  
Bo x  6 3 7  
Ho l l y  H i l l ,  S .  C .  2 9 0 5 9  
T e l .  4 9 6 - 3 9 7 6  
2 ,  3 ,  4 ,  8 ,  9 ,  1 3 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - M T P  
B o r i s  H u r l b u t t  &  A s s o c .  ( F T )  I ,  I I I ,  I V  
P .  0 .  B o x  7 7 9  
W a l t e r b o r o ,  S .  C .  2 9 4 8 8  
T e l .  5 4 9 - 2 4 2 1  O f f i c e ;  5 4 9 - 2 9 4 0  H o m e  
4 ,  1 3 ,  1 6 ,  1 7  ( T i m b e r l a n d  A p p r a i s a l  
&  S a l e s )  H T P  - M T P  - S P  
A.  P .  J e r v e y  ( F T )  I I  
C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m p a n y  
C a i n h o y ,  B o x  2 2  
W a n d o ,  S .  C .  2 9 4 9 2  
T e l .  8 8 4 - 4 0 2 6  o r  7 2 2 - 1 2 6 6  O f c . ;  
5 4 9 - 7 5 6 6  H o m e  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 6 ,  
1 7 ,  1 8  - H T P - M T P - F P - P B  
T e d  M .  J o l l a y  ( F T )  I ,  I I I ,  I V  
1 7 0 7  B r o a d  S t r e e t  
C a m d e n ,  S .  C .  2 9 0 2 0  
T e l .  4 3 2 - 8 5 0 1  O f c . ;  4 3 2 - 4 1 7 2  H o m e  
2 ,  3 ,  4 ,  6 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - M T P  - D S  - F P  - P B  - S P  
R o b e r t  F .  K n o t h  &  C o .  ( F T )  I ,  I I ,  I I I  
1 3 4  E a s t  B a y  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S .  C .  2 9 4 0 1  
T e l .  7 2 3 - 3 9 2 8  O f f i c e ;  8 8 6 - 6 2 3 3  H o m e  
4 ,  8 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  - P B  
( T i m b e r l a n d  I n v e s t m e n t  C o u n s e l  - R e a l  
E s t a t e  A g e n t  - T i m b e r l a n d s ,  F a r m s )  
F r e d  N .  M a c k  ( F T )  I ,  I I I ,  I V  
P .  0 .  B o x  6  
F o r t  M i l l ,  S .  C .  2 9 7 1 5  
T e l .  5 4 7 - 4 5 8 2  O f f i c e ;  5 4 7 - 4 5 8 2  H o m e  
2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 6 ,  
1 7 ,  1 8  - H T P - M T P - F P - S P  
J a m e s  M.  M a n n  ( F T )  I ,  I I I  
1 4  E d g e w o o d  D r i v e  
G r e e n v i l l e ,  S .  C .  2 9 6 0 5  
T e  1 . - - 2  32~ 7 A 7  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 6 ,  
1 7 ,  1 8 - H T P - M T P - D S - F P - P B - S P  
Milliken Forestry Company (FT) I, II, 
P. 0. Box 5416 III, IV 
Columbia, S. C. 29205 
Tel. 782-1454 Office 
William F. Milliken 
K. M. Allan 
James R. Cathcart , Jr . 
Angus B. Lafaye 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 
(Land use studies & recreational 
multiple use management) 
HTP - MTP - FP ,_ PB 
Ernest ~utting (FT) I, III 
Box 51 
Camden, S. C. 29020 
Tel. 432-2446 
4, 6, 13, 16, 17, 18 
HTP - MTP - DS - FP - PB - SP 
Charles O'Quinn (FT) I, II 
Box 653, U. S. 52 
Moncks Corner, S. C. 29461 
18 
or 
Tel. 899-6910 Office; 899-2229 Home 
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 
17, 21 PB 
Cole L. Page (FT) I, III 
Route 1, Box 209 
Williston, S. C. 29853 
4, 6, 13, 16, 17 
Dock H. Price (FT) I, III 
Route 2, Skyline Drive 
Chester, S. C. 29706 
Tel. 385-5294 
4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 
HTP - MTP - DS - FP - PB - SP 
Purcell Forestry Services (FT) II, III 
Jerry H. Purcell 
Box 606 
Claxton, Georgia 30417 
Tel. 739-2735 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17 
HTP - MTP - DS - FP - PB - SP 
A. Philip Richardson (FT) III 
106 Rosemary Drive 
Aiken, S . C. 29801 
Tel. 648-4142 
3, 4, 13, 16, 17, 18 
MTP - FP - SP 
- 4 -
E. Ben Rogers, J r . (FT) I, III 
17 5 Riley N. E. 
P. 0. Box 879 
Orangeburg, S. C. 29115 
Te 1. 534-0433 
4, 9, 13, 16, 17, 18 
HTP - MTP - FP - SP 
A. P. Russell (FT) I, 
P. 0 . Box 1302 
Sumter, s. c. 29150 
Tel. 773-2508 
2, 4, 10, 15' 16, 17 
III 
MTP 
Joseph A. Schmidt (FT) III 
3 Sheridan Road 
Charleston, S. C. 29407 
Tel. 766-6798 
4, 15, 16, 17 
Bartow S. Shaw, Jr. (FT) I, III, I V 
P. 0. Drawer 488 
105 Benton Drive 
Sumter, S. C. 29150 
Tel. 773-7422 Office; 775-3650 Home 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 , 18 
(Rural Property Appraisal , Land Use 
Studies) 
HTP - FP - SP 
J. Owens Smith (PT) III 
1136 Cedar Terrace 
Columbia, S. C. 29209 
Tel. 776-0717 
4, 6, 8, 9, 13, 16 
Samuel B. Solomons (PT) III, IV 
P. 0. Box 492 
Allendale, S. C. 29810 
Tel. 584-3573 
3, 4, 9, 15, 16, 17, 18 
HTP - MTP - FP - PB - SP 
Russell Stadelman & Co. (FT) II, I II 
P. 0. Box 17705 
Memphis, Tennessee 38117 
Tel. (901) 684-1606 Office; 683- 5714 Home 
2, 3, 4, 11, 16, 17 
(Tropical timber - feasibility studies, 
market development, etc.) 
11111/ llllli/fi]/ f~liUil l ~i~~ ~~~1/ijjij~ IIIII/I 
0 01 01 0083623 7 
S t u c k e y  &  E p p s  ( F T )  
B o x  6 5  
K i n g s t r e e ,  S .  C .  2 9 5 5 6  
T e l .  3 5 4 - 6 8 2 0  O f f L c c  
J a m e s  H .  S t u c k e y  T e l .  3 8 2 - 3 4 7 8  H o m e  
A .  L .  E p p s  I I I  T e l ,  3 5 4 - 9 4 5 8  H o m e  
3 ,  4 ,  6 ,  8 ,  9 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - M T P  - D S  - F P  - P B  - S P  
T e t t e r t o n  &  R i d d i c k ,  I n c .  ( P T )  I  
P ,  0 .  B o x  3 0 9  
7 0 4  L a f a y e t t e  S t r e e t  
C a m d e n ,  S .  C .  2 9 0 2 0  
T e  1 .  4 3 2 ,·  3 6 0 2  O f f i c e ;  4 3 2 - 3 0 5 4  H o m e  
S h e d d i e  T e t t e r t o n  
D a n i e l  D ,  R i d d i c k  
3 .  4 '  6  '  8  >  9  J  1 5  '  1 6 '  1 7 .  1 8  
H T P  - M T P  - F P  - P B  - S P  
C a r s o n  T o l a r  ( F T )  I ,  I V  
6 0 1  E a s t  W a s h i n g t o n  S t r e e t  
D i l l o n ,  S ,  C .  2 9 5 3 6  
T e l .  7 7 4 - 7 4 2 1  O f f i c e ;  7 7 4 - 9 5 6 6  H o m e  
6 ,  1 3 ,  1 6  - F P - P B  
T y s o n  P u l p w o o d  C o r p o r a t i o n  ( P T )  I I I  
W.  C ,  M e n e a r  
P .  0 .  B o x  4 7 7  
G e o r g e t o w n ,  S ,  C .  2 9 4 4 0  
T e l .  5 4 6 - 6 3 9 6  O f f i c e ;  5 4 6 - 6 8 0 2  H o m e  
3 ,  4 ,  6 ,  9 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - F P  - P B  
B i l l  R .  W a t s o n  ( F T )  I I I  
6 0 1  W.  M a u l d i n  
W a l h a l l a ,  S .  C .  2 9 6 9 1  
T e l .  6 3 8 - 6 5 0 5  
4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
S .  L e i g h  W i l s o n  &  A s s o c .  ( F T )  I ,  I I I ,  I V  
B o x  3 0 0 7  
8 0 2  W e s t  E v a n s  S t r e e t  
F l o r e n c e ,  S .  C .  2 9 5 0 1  
4 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - P B  - S P  
W i e g a n d  F o r e s t r y  I n c . ,  ( F T )  I ,  I I ,  I I I ,  I V  
W m .  E a r l  W i e g a n d ,  J r ,  
B o x  4 2 3  
C o n w a y ,  S .  C .  2 9 5 2 6  
T e l .  3 6 5 - 3 9 9 6  O f f i c e ;  3 6 5 - 3 6 5 5  H o m e  
4 ,  6 ,  7 ,  1 1 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  
H T P  - M T P  - F P  - P B  - S P  
- 5  -
" \  
